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FULLEJANT LA PREMSA 
e Diuen els periòdics» 
L'Emissora E. A. J. I , Ràdio-llarcelona, dins de la 
secció d'aquest títol a càrrec d'Eduard Girbal Jaume, 
radià, el dia 25 de gener daner, la següent glossa pe-
riodística: 
"Tots els diaris han explicat que uua comissió, en repre· 
sentnció de la darrera Junta General celebrada per l'Asso· 
ciació de Periodistes de Barcelona, ha ,-isitat el Conseller 
de Cultura de Ja Generalitat per tal d'assabentar-lo dels 
acords que es prengueren en aquella assemblea, en reia· 
ció amb els premis de periodisme instituits suara, en virtut 
d'un decret de 18 d'octubre de l'any passat, per l'organisme 
rector de Catalunya. 
Què és això? 
Val la pena d'ampliar un xic el què han dit els diaris: la 
Generalitat de Catalunya, amb una finalitat de valoració i 
d'esthnul, tenia instituïts, de temps, uns premis anuals a la 
literatura, les arts plàstiques i Ja música. Però (a despit 
de què, en els temps moderns, el periodisme esdevé plena· 
ment situat al costat de la literatura, de la música i de les 
arts, com un exponent de cultura, i no pas com un vehicle, 
ans com una realitat independent i viva,) el que no tenia 
institu'ít la Generalitat, abans d'aquell decret, era un premi 
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destinat a fomentar el periodisme, per mitjà del qual es 
valorés degudament els noms, sovint massa anònims, dels 
periodistes, i assolís Ja justificació d'un criteri d'exigència, 
cada dia més alt, en l'exercici d'aquesta noble professió ... 
I, la Generalitat de Catalunya reconeixent l'omissió soferta, 
resolgué la creació de dos premis anuals : l'un destinat a 
premiar el millor treball periodístic publicat a Catalunya 
en català; i l'altre destinat a recompensar el millor que s'hi 
publiqués en llengua castellana. 
Però ... el decret de creació d'aquests premis, els deixava 
sense nom, sense títol. Els altres de la Generalitat porten 
uu nom gloriós que els serveix, no sols per a distingir-los, 
sinó, també, per a prestigiar-los: Martorell, Ignasi Iglésias, 
Campeny, Patxot, Folguera, Crexells, etc., etc. En canvi, 
els premis de periodisme de nova creació, venien al món 
com u us bordets ... venien sense nom. 
Era cosa acabada, això? Havia de seguir així? No hi ha 
,noms gloriosos de periodistes, a Catalunya, per a batejar 
aquells premis? Havien d'ésser designats només que amb 
els noms deficients de •Premi català• i •Premi castellà•? 
Cert que no, i és de creure que, espontàniament, la ma tei· 
xa Generalitat hauria subsanat, més endavant, l'omissió ... 
Però els periodistes barcelonins, amb la noble impacièn-
cia, la noble frisança de què els premis instituïts portessin 
uns noms que, des de bell ant u ,.i, fossin un just homenatge 
a la memòria de companys mestrívols i gloriosos, dissorta· 
dament traspassats, prengueren l'acord d'adreçar-se a l'ho-
norable Conseller de Cultura, i interessar-li que els bate-
gés, respectivament, amb els noms de Ferran Agulló i 
Vidal i de Josep Roca i Roca ... 
L'acord fou adoptat per aclamació. N'hi hagué prou amb 
una lacònica exposició del president. Ningú no va haver de 
parlar en pro ni en contra. Certament que res no hi havia 
a discutir. 
Ferran Agulló que, durant més de trenta anys, escriví a 
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•La Veu de Catalunya• aquella secció •Al Dia•, tan àgil i 
tan vària, fou un dels homes més representatius i caracte-
ritzats del periodisme català ... català per exceHència. En 
l'acció difusora i garbelladora del nostre idioma, realitzada 
per la premsa de la Renaixença, Ferran Agulló fou un dels 
apòstols més actius, infadigables i eficaços ... Les seves crò-
niques diàries avesaren a llegir en català molta gent que, 
d'altra manera, de no ésser per ell, no s'hi haurien avesat 
mai ... Ferran Agulló, que arreplegava el seu lèxic planer , 
senzill i alhora castissíssim de l 'entranya vi va del nostre ma-
teix poble, familiaritzà amb la nostra parla ducs o tres ge-
neracions de catalans, en els temps que el català no tenia 
mestres, auditoris, ni massa simpaties... Digui's, doncs, a 
bona hora, un dels premis de periodisme, •Premi Ferran 
Agulló• ... I l'altre, també a bona hora, digui's, tal com 
demanem els periodistes, • Premi Roca i Roca• ... 
J osep Roca i Roca. al qual, molts, només recorden com 
el Roca i Roca violent, polític foguejant i batallador incan-
sable, de •L'Esquella de la Torratxa• i de •La Campana de 
Gràcia•, havia estat, simultàniament, un periodista equà-
nim, ponderat, ple de bon sentit i de civisme, escrivint, 
durant molts anys, a «La Vanguardia •, unes revistes de 
fets, setmanals, en castellà, titulades •La semaua en Bar-
celona•, que els catalans incapaços de llegir en la pròpia 
llengua, o els que vivien fora de la pàtria, devoraven amb 
avidesa ... i feien llegir als estranys, enorgullits del país on 
tals coses passaven i que tals periodistes tenia. I, quan, més 
tard, a les velleses, Roca i Roca ja no podia exercir el pe-
riodisme diari ni el setmanal, r edacta va i trametia als grans 
rotatius del Sud d'Amèrica unes correspondències de Cata-
lunya, que eren, altra vegada, l'orgull dels lectors espa-
nyols, admiració dels americans i l'únic consol que li res-
tava a aquell periodista exemplar que va morir escrivint ... 
i que, en morir escrivint, ja no posava més que una paraula: 
el nom de Catalunya.» 
